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1年当り 10万対 10万対 ×100 1年当り 10万対 10万対 ×100
東京都 立川市(13202)
1973-1982年 13.3 23.4 25.6 95.4 6.2 11.3 13.1 76.7
1983-1987年 20.6 32.3 34.4 108.0 10.0 15.5 16.0 107.0
1988-1992年 15.0 22.3 23.2 95.6 6.2 9.7 10.0 75.6
1993-1997年 18.4 25.8 25.5 101.9 6.6 9.6 9.1 82.5
1998-2002年 22.6 31.0 30.3 82.5 13.0 17.0 14.6 118.6
2003-2007年 28.4 36.5 34.2 94.8 10.4 13.3 12.5 95.4
東京都 国立市(13215)
1973-1982年 4.3 17.7 21.1 72.7 3.6 13.9 16.7 94.6
1983-1987年 5.8 22.1 26.7 76.0 3.2 12.4 13.5 86.9
1988-1992年 4.6 17.2 20.0 75.3 3.2 11.8 11.8 91.0
1993-1997年 5.4 19.2 20.3 77.5 4.6 14.5 12.6 120.9
1998-2002年 10.6 33.5 33.0 91.1 4.8 14.8 13.3 104.0
2003-2007年 10.0 31.4 31.7 82.5 4.2 13.1 12.7 94.1
#：　死亡率、年齢調整死亡率、標準化死亡比は、いずれも経験的ベイズ推定値
男 女
